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1. Age 
2. Gender 
3. Hometown 
4. Occupation/Employment 
5. Major Area of Study at Union College 
6. Highest Level of Education of Parents 
7. Graduating Class at Union College 
8. Overall, what do you think qualifies someone as “an adult”? 
9. Did you take out loans for tuition at Union College? 
10. If so, under whose name are these loans? 
11. Where are you currently in the loan-payment process? 
12. How are you repaying your loans? 
13. How would you characterize your current living situation? 
14. How are you financing your current living expenses? 
15. How are you financing your other expenses? 
16. How would you describe your current financial situation? 
17. In general, how involved are your parents/guardians in your daily life? 
18. About how often do you communicate with your parents? 
19. How often do you discuss your academic affairs with your parents? 
20. To what degree have your parents been supportive of/opposed to your academic 
affairs? 
21. To what degree have your parents suggested changes to your academic affairs? 
22. To what degree have your parents interfered with/made changes to your academic 
affairs? 
23. How often do you discuss your current career goals/objectives with your parents? 
24. To what degree have your parents been supportive of/opposed to your current goals? 
25. To what degree have your parents suggested changes to your current goals? 
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26. To what degree have your parents interfered with/made changes to your current 
goals? 
27. How often do you discuss your finances with your parents? 
28. If you do receive support from others, about how long do you think it will take you to 
achieve complete financial independence? 
29. In your opinion, how important is it for adults to be financially independent? 
30. In your opinion, how important is it for adults to be living on their own? 
31. In your opinion, how important is it for adults to be finished with 
education/schooling? 
32. In your opinion, how important is it for adults to be fully-employed? 
33. In your opinion, how important is it for adults to be married? 
34. In your opinion, how important is it for adults to be capable of supporting a family? 
35. At what age do you think adults should be financially independent? 
36. At what age do you think adults should be living on their own? 
37. At what age do you think adults should be finished with education/schooling? 
38. At what age do you think adults should be fully-employed? 
39. At what age do you think adults should be married? 
40. At what age do you think adults should be capable of supporting a family? 
41. What are your plans immediately following graduation? 
42. At this point in time, where are you in the process of solidifying these plans? 
43. How permanent are your immediate post-grad plans? 
44. How do your immediate post-grad plans relate to your overall career goals? 
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1. Age 
2. Gender 
3. Hometown 
4. Occupation/Employment 
5. Major Area of Study at Union College 
6. Highest Level of Education of Parents 
7. Graduating Class at Union College 
8. Overall, what do you think qualifies someone as “an adult”? 
9. Did you take out loans for tuition at Union College? 
10. If so, under whose name are these loans? 
11. Where are you currently in the loan-payment process? 
12. How are you repaying your loans? 
13. How would you characterize your current living situation? 
14. How are you financing your current living expenses? 
15. How are you financing your other expenses? 
16. How would you describe your current financial situation? 
17. In general, how involved are your parents/guardians in your daily life? 
18. About how often do you communicate with your parents? 
19. How often do you discuss your current career goals/objectives with your parents? 
20. To what degree have your parents been supportive of/opposed to your current goals? 
21. To what degree have your parents suggested changes to your current goals? 
22. To what degree have your parents interfered with/made changes to your current 
goals? 
23. How often do you discuss your finances with your parents? 
24. If you do receive support from others, about how long do you think it will take you to 
achieve complete financial independence? 
25. In your opinion, how important is it for adults to be financially independent? 
26. In your opinion, how important is it for adults to be living on their own? 
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27. In your opinion, how important is it for adults to be finished with 
education/schooling? 
28. In your opinion, how important is it for adults to be fully-employed? 
29. In your opinion, how important is it for adults to be married? 
30. In your opinion, how important is it for adults to be capable of supporting a family? 
31. At what age do you think adults should be financially independent? 
32. At what age do you think adults should be living on their own? 
33. At what age do you think adults should be finished with education/schooling? 
34. At what age do you think adults should be fully-employed? 
35. At what age do you think adults should be married? 
36. At what age do you think adults should be capable of supporting a family? ! !
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